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Novo Presidente da Comissão Instaladora
do Centro Regional de Braga da 
Universidade Católica Portuguesa
e novo Director Adjunto da faculdade 
de Teologia-Braga
No dia 4 de junho de 2007, no auditório do «Campus Camões», na ci-
dade de Braga, em Sessão solene presidida pelo Arcebispo Primaz, D. jorge 
ferreira da Costa Ortiga, o Reitor da Universidade Católica Portuguesa, 
Prof. Doutor Manuel Braga da Cruz, conferiu posse ao novo Presidente da 
Comissão Instaladora do Centro Regional de Braga da mesma UCP, Prof. 
Doutor Pio Gonçalo Alves de Sousa, ao novo Director Adjunto da faculdade 
de Teologia, Prof. Doutor joão Manuel Correia Rodrigues Duque, e também 
à Directora da faculdade de Ciências Sociais, Profª Doutora Maria da Graça 
ferreira Alves. 
O Prof. Pio Alves de Sousa foi chamado a substituir o Prof. Doutor josé 
da Silva Lima, primeiro Presidente daquela Comissão Instaladora, que havia 
solicitado disponibilidade para preparar a sua agregação. Como foi, justamente, 
lembrado pelo Reitor, o Prof. Silva Lima deixou atrás de si uma obra notável, 
em várias linhas. Jovem, inteligente, dinâmico, organizador, cordial, cultor das 
boas relações sociais e institucionais, não só restaurou e quase pagou os edifí-
cios do «Campus Camões», como lançou de raiz, dirigiu e incrementou a nova 
faculdade de Ciências Sociais e contribuiu de forma decisiva para a manuten-
ção e/ou o restabelecimento do equilíbrio financeiro do Centro Regional em 
tempos de grandes dificuldades, aliás comuns nas instituições universitárias, 
incluindo os demais Centros da UCP. As obras materiais de restauro dos edifí-
cios em ruínas (antigas instalações da PSP, cedidas pelo Estado português, ao 
tempo em que era Ministro das finanças o Prof. Sousa franco e Reitor da UCP 
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o Prof. Isidro Alves) são (apenas) um símbolo da obra que deixa realizada com 
a sua assinatura.
O Prof. Pio Alves de Sousa é possuidor de um brilhante curriculum, tanto 
académico como eclesiástico. Nascido em Lanheses, viana do Castelo, a 20 de 
Abril de 1945, ordenado presbítero a 15 de Agosto de 1968, licenciou-se em 
Teologia pela Universidade de Navarra em 1971, onde fez o seu doutoramento 
em 1974, tendo sido convidado para aí exercer funções docentes. Desde 1987 
é professor da faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, 
vinculado ao seu núcleo de Braga, sendo, desde 2003, Professor Catedrático. 
Especializou-se em Teologia Patrística. Além desta, outras áreas têm sido 
contempladas no seu magistério. Em Navarra leccionou no Departamento de 
Teologia para Universitários, na faculdade de farmácia e Ciências Biológicas 
e na Faculdade de Filosofia e Letras. Na Faculdade de Teologia da UCP (Braga, 
Porto e Lisboa), e também em outras faculdades, diversas têm sido as discipli-
nas, cursos e seminários sob a sua responsabilidade. 
Exerceu variados cargos directivos, administrativos e assistenciais no foro 
académico. Enumeram-se aqui os principais: Director da revista Cenáculo (1967-
1968), ainda ao tempo de aluno dos Seminários de Braga. Na Universidade de 
Navarra foi Secretário de Publicações da faculdade de Teologia (1974-1980); 
Adjunto do Director de Investigação da mesma faculdade (1973-1978); Secre-
tário da revista Scripta Theologica (1978-1980); Subdirector da mesma revista 
(1980-1982); Capelão da faculdade de farmácia (1974-1979). Em Braga, foi Di-
rector Adjunto da faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa 
(1991-1996; 2002-2007); Director da revista Theologica  (1992-1996); fundador e 
Director da colecção «Memorabilia Christiana», da faculdade de Teologia-Braga 
(1990-1996); Director da Biblioteca Geral do Centro Regional de Braga da UCP 
(2001-2007). Em Lisboa, exerceu o cargo de vice-Reitor da Universidade Católica 
Portuguesa (1994-2000).
Participou em numerosos congressos, simpósios e similares, em Portugal e 
no estrangeiro. Além de artigos científicos e outros em diversas revistas, publicou 
ou colaborou na edição de: El sacerdocio ministerial en los libros De Sacerdotio 
de San Juan Crisóstomo (1975); I Simposio Internacional de Teología. Ética y Teología 
ante la crisis contemporánea (1980: co-responsável da edição); Scripta Theologica. 
Indices. Vol. I-XII (1969-1980); Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y el Opus Dei. 
En el 50 aniversario de su fundación, (1982: co-director da edição); Bíblia Sagrada 
anotada pela Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra: Santos Evangelhos 
(1985: colaborador da edição); Patrologia Galaico-Lusitana (2001).
É membro da Association Internationale d’Études Patristiques (desde 1981) ; 
sócio de número da Sociedade Científica da Universidade Católica Portuguesa (desde 
1984).
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No plano especificamente eclesiástico e pastoral, foi Vigário Episcopal 
para a Doutrina da fé, da Arquidiocese de Braga (1985-1991); Delegado da 
Arquidiocese de Braga para a Voz do Minho da Rádio Renascença (1985-1994); 
Presidente da Comissão Arquidiocesana de Liturgia da Arquidiocese de Braga 
(1986-1991); Cónego da Sé de Braga (desde 1987); Mestre-Escola do Cabido 
Bracarense (1987-1990); Director do Secretariado Arquidiocesano de Braga para 
a Comunicação Social (1990-1991); Chantre do Cabido Bracarense (1990-2003) 
de que é, desde 2003, o Deão.
foi ainda Director do Gabinete de Actividades Culturais do Instituto de 
História e Arte Cristãs (1989-1997); vice-Presidente do mesmo Instituto, da Arqui-
diocese de Braga (2002-2004). É Director do Arquivo Central Arquidiocesano de 
Braga (desde 2002) e Director do Tesouro-Museu da Sé de Braga (desde 2003) e 
da Exposição Raízes de Eternidade: Jesus Cristo – Uma Igreja (Tesouro-Museu da 
Sé de Braga, Março 2007).
O Prof. joão Duque, que agora passa a ocupar o cargo e a desempenhar as 
funções deixados vagos pelo Prof. Pio, nasceu em Monção, em 1964. Em 1987 
licenciou-se em Teologia, pela faculdade de Teologia da UCP-Braga. fez o Curso 
de órgão e o Curso de Composição Musical, no Centro de Cultura Musical das 
Caldas da Saúde. frequentou a pós-graduação em Teologia fundamental na 
Faculdade de Teologia e Filosofia de Sankt Georgen, em Frankfurt (SJ), tendo 
concluído o doutoramento em 1996, com uma tese sobre Gadamer, sob orientação 
de jörg Splett e como bolseiro da fundação Calouste Gulbenkian.
É Professor Associado da faculdade de Teologia da UCP, e docente convi-
dado da Faculdade de Ciências Sociais (Braga), da Faculdade de Filosofia (Bra-
ga), da Escola das Artes (Porto) da UCP e do Instituto Teológico Compostelano 
(Universidade Pontifícia de Salamanca). 
A sua área principal de investigação e ensino é a da Teologia fundamen-
tal, alargada porém a outros domínios, nomeadamente Filosofia da Religião, 
Estética, Antropologia, Ética e Ciências da Educação.
Exerce intensa actividade de conferencista. Tem sido solicitado para 
organizar ou colaborar na organização de reuniões científicas nacionais e in-
ternacionais: Semanas de Estudos Teológicos (Braga, desde 1997); Congressos 
Internacionais de Fátima, de cuja Comissão Científica tem sido membro (2000 
e 2003) e Presidente (2006). Participa regular e activamente em congressos, 
simpósios, colóquios e similares.
Homem polivalente, tem aliado a investigação e o ensino com diversos ser-
viços prestados à Igreja no campo pastoral. Além disso, naturalmente possuidor 
de dotes musicais e cultor que é da arte da música, tem dirigido vários coros, 
tendo actualmente sob a sua responsabilidade o Coral Deu-la-Deu (Monção) e 
a Cappella Bracarensis (Braga).
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Para além da tese de doutoramento (Die Kunst als Ort immanenter Transzen-
denz, frankfurt: Knecht, 1997), publicou em livro: Homo credens: para uma Teologia 
da Fé (UCEditora, 2002, 2ª Ed. 2004); Dizer Deus na pós-modernidade (Ed. Alcalá, 
2003); Cultura contemporânea e cristianismo (UCEditora, 2004); O excesso do dom: 
sobre a identidade do cristianismo (Ed. Alcalá, 2004); e Educar para a diferença (Ed. 
Alcalá, 2005). Os artigos científicos são já algumas dezenas, publicados em va-
riadas revistas da especialidade, portuguesas e estrangeiras. Do mesmo modo 
a colaboração em livros de autoria colectiva.
Casado e pai de três filhos, o Prof. João Duque é o primeiro leigo a assumir 
a Direcção da faculdade de Teologia no seu núcleo de Braga. 
Jorge Coutinho
